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Setelah menamatkan pengajian dalam bidang Sarjana 
Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan & Instrumentasi) 
di Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) pada tahun 2008, kini Mohamad 
Hafifi Damanhuri pasti berpuas hati dengan ilmu yang 
diperolehnya sepanjang pengajian beliau di UMP setelah 
berjaya menempatkan diri dalam syarikat Serimax Welding 
Services (M) Sdn. Bhd.
Serimax Welding Services (M) Sdn. Bhd. adalah 
merupakan sebuah syarikat antarabangsa yang terletak di 
Pelabuhan Pasir Gudang dengan memberikan perkhidmatan 
kimpalan paip sama ada di darat atau di laut kepada 
pelanggan mereka termasuklah syarikat-syarakat besar 
seperti Shell, Petronas, Exxon Mobile, dan Sapura Acergy 
yang turut menggunakan perkhidmatan syarikat ini.
Ternyata, bekas pelajar UMP ini berhadapan dengan 
tugasan yang sangat mencabar apabila menjawat jawatan 
sebagai Jurutera Projek Logistik pada April 2009 kerana 
perlu bekerjasama dengan jurutera-jurutera lain yang terdiri 
daripada warga Perancis. 
Namun, atas keyakinan yang tinggi dan kualiti kerja 
yang ditunjukkan, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai 
Industrial Buyer (Product Engineer) mulai Januari 2010 dan 
diberi kepercayaan untuk memantau dan mengurangkan 
kadar import dari Perancis untuk alat-alat ganti mesin dan 
jentera.
Berikutan pencapaiannya yang cemerlang itu, beliau 
telah diberi peluang untuk menimba ilmu di Perancis 
bermula pada 31 Januari hingga 6 Februari 2011 bagi 
meningkatkan lagi kemahiran beliau dalam bidang yang 
diceburi itu.
Menurut beliau, tanpa ilmu yang diperoleh dari UMP 
perihal selok-belok dunia kejuruteraan ini, tidak mungkin 
beliau diberi kepercayaan untuk menguruskan projek 
baharu iaitu projek Gumusut Kakap yang dimiliki oleh Shell 
di Pelabuhan Kuantan yang menelan kos amat tinggi kerana 
kedalamannya yang mencecah sehingga 1,220 meter ke 
dasar laut.
“Saya sentiasa berpegang kepada prinsip jika berlaku 
sebarang masalah, seharusnya tidak memikirkan kenapa 
ia berlaku tetapi saya cuba menyelesaikannya tanpa 
menunding jari kepada sesiapa pun,” jelas anak muda yang 
pernah menjadi mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Elektrik & 
Elektronik yang berkongsi rahsia kejayaan beliau dalam 
syarikat tersebut selain pilihan bijak yang dibuat untuk 
mengikuti pengajian kejuruteraan di UMP.
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